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Ambar Wulan. K7412015. PENGARUH SISTEM PEMBELAJARAN 
MOVING CLASS DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP HASIL 
BELAJAR PENGANTAR EKONOMI DAN BISNIS SISWA KELAS XI 
BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI SMK N 1 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Oktober 2016. 
Penelitian Studi Kasus ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) 
pengaruh sistem pembelajaran moving class terhadap hasil belajar Pengantar 
Ekonomi Bisnis (PEB) siswa,(2) pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar 
PEB siswa, dan (3) pengaruh sistem pembelajaran moving class dan fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar PEB siswa.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI bidang keahlian Bisnis dan 
Manajemen tahun ajaran 2016/2017, dengan teknik pengambilan sampel 
proporsional random sampling sejumlah 72 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adaalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier ganda.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara sistem pembelajaran moving class dan hasil belajar PEB 
siswa, berdasarkan hasil uji-t yaitu 4,230> 1,994 pada taraf signifikansi 5%; (2) 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara fasilitas belajar dan hasil 
belajar PEB siswa, berdasarkan hasil uji-t yaitu 2,175>1.994 pada taraf 
signifikansi 5%; (3) dan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
sistem pembelajaran moving class dan fasilitas belajar secara simultan terhadap 
hasil belajar PEB siswa, berdasarkan hasil uji F yaitu 28,108 > 3,13 pada taraf 
signifikansi 5%.  
 




THE EFFECT OF MOVING CLASS LEARNING SYSTEM AND LEARNING 
FACILITIES TOWARDS XI GRADE BUSINESS AND MANAGEMENT 
EXPERTISE STUDENT’S  LEARNING OUTCOMES OF ECONOMY AND 
BUSINESS INTRODUCTION AT SMK NEGERI 1 KARANGANYAR IN 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi, Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, Oktober 2016.  
The purpose of this study was to determine:: (1) the influence of moving 
class learning system to the learning outcomes of economy and business 
introduction, (2) the influence of learning facilities to the learning outcomes 
economy and business introduction, (3) and the influence of moving class learning 
system and learning facilities to the learning outcomes economy and business 
introduction.  
This research used quantitative research methods. Population in this study 
were all students of class XI student of business and management expertise of 
SMK N 1 Karanganyar in academic year 2016/2017, sampling technique that 
used was proportional random sampling for about 72 students. Technique of data 
collection used questionnaire and documentation. The data was analyzed using 
multiple linear regression analysis.  
The results of this study are follows: (1) there is positive and significant 
correlation betwen moving class learning system to the students learning 
outcomes of economy and business introduction, based on the value of t value for 
about 4,230> 1,994 at the significance level of 5%; (2) there is positive and 
significant correlation betwen learning facilities to the students learning 
outcomes of economy and business introduction, based on the value of t value for 
about 2,175>1.994 at the significance level of 5%; (3) and there is positive and 
significant correlation betwen moving class learning system and learning 
facilities simultaneously to the students learning outcomes of economy and 
business introduction, based on the value of F value 28,108 > 3,13 at the 
significance level of 5%.  




“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyirah : 7-8) 
 
“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
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